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ABSTRAK 
 
Pencatatan online ini  merupakan suatu aplikasi yang berguna membantu proses 
penyimpanan dan pencarian data kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. 
Pencatatan online ini bisa meningkatkan  secara efektif pencatatan dan sistem 
informasi kegiatan guna kecepatan dalam memperoleh informasin yang diinginkan. 
Aplikasi ini dibuat dengan mengaplikasikan Visual Basic 6.0 untuk menghasilkan sistem 
informasi data kegiatan. 
 
Kata kunci: Pencatatan Online, Visual Basic,  
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
. Logbook adalah sebagai catatan 
atau bisa disebut rekaman setiap 
kegiatan yang dilakukan dalam ruang 
lingkup pekerjaan TEA XL AXIATA 
Banjarmasin, sehingga bisa dijadikan 
pertanggungjawaban bila suatu saat 
diperlukan untuk melihat apa saja 
kegiatan yang pernah terjadi 
sebelumnya. 
 
Kesulitan yang didapat bila 
menggunakan logbook manual adalah 
ketika melakukan pencarian informasi 
yang terjadi sudah cukup lama, perlu 
ketelitian dalam membuka setiap lembar 
halaman untuk mendapatkan informasi 
yang diinginkan. Selain itu juga 
kesulitan dalam berbagi/sharing dengan 
rekan-rekan lain yang ingin mengetahui 
informasi kegiatan atau kejadian apa saja 
selama 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun 
sebelumnya. Kemudian hal lain yang 
turut menjadi perhatian kami adalah 
adanya kekhawatiran hilangnya 
informasi akibat logbook terkena cairan 
ataupun ada lembaran halaman yang 
hilang. Hal inilah yang membuat kami 
mengangkat permasalahan ini untuk 
dicarikan solusi masalahnya. 
 
RUMUSAN MASALAH 
 
Bagaimana caranya agar bila ada 
rekan lain yang ingin mencari kegiatan 
operation and maintenance yang telah 
terjadi pada hari-hari sebelumnya dapat 
secepatnya mendapatkan informasi 
tersebut hanya dengan duduk di depan 
komputer, tanpa harus mencari dimana 
letak terakhir logbook berada dan 
bagaimana caranya agar cepat 
mendapatkan informasi yang diperlukan 
tanpa harus membuka lembaran demi 
lembaran halaman. Dan juga bagaimana 
supaya informasi-informasi tersebut bisa 
terjaga dengan aman dan rapi. 
 
 
TUJUAN PENELITIAN 
 
 Tujuan yang di inginkan dari hasil 
penelitian dan perancangan program ini, 
di harapkan dapat di terima di kantor 
PT.XL AXIATA. 
Tujuan penelitian tersebut adalah 
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1.  Membuat dan merancang program 
sistem informasi Logbook Kegiatan 
yang ada di PT.XL AXIATA . 
2. Menyediakan data dan Informasi 
tentang segala macam kegiatan. 
3. Merancang sistem informasi data 
kegiatan. 
4. Meningkatkan secara efektif 
pencatatan dan Sistem Informasi 
kegiatan guna kecepatan dalam 
memperoleh informasi yang 
diinginkan. 
5. Untuk membantu staf karyawan 
dalam melakukan pencatatan dan 
pelaporan kegiatan yang telah 
dilakukan. 
6. Membuat aplikasi Pencatatan 
Kegiatan Operasional Div. TEA 
Banjarmasin (PT.XL AXIATA) 
untuk membantu dalam mengelola 
informasi kegiatan secara cepat. 
 
TARGET LUARAN DAN MANFAAT 
PENELITIAN 
 
Target luaran dalam pembuatan 
laporan penelitian ini adalah untuk 
Memudahkan divisi dalam melakukan 
pencatatan kegiatan dan menghemat 
pengeluaran dalam pembelian kertas. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Setiap divisi yang ada di XL AXIATA 
mempunyai tanggung jawab yaitu 
melaksanakan segala kewajiban yang 
dibebankan oleh perusahaan guna 
kemajuan dan perkembangan XL 
AXIATA itu sendiri. Hal tersebut 
dilakukan agar kepercayaan masyarakan 
tetap terjaga dengan baik, dan bisa 
mencegah atau meminimalkan adanya 
kekurangan informasi dan data 
perusahaan terhadap kebutuhan setiap 
divisi, sehingga diperlukan sebuah 
sistem pencatatan yang disebut logbook. 
 
Start
Akses ke link 
pencatatan kegiatan
Halaman
Login User
User
Input
User dan Password
Home User
Sistem Komputerisasi
Menu Tambah
Kegiatan
Masukkan Data 
Kegiatan
Save In DB
Perlu
Revisi ?
Masukkan 
Tambahan/Revisi
Terima Email
untuk masukkan/
tambahan/
informasi hapus
catatan kegiatan
Cari catatan
hasil kegiatan
Edit
Kegiatan
Save In DB
Stop
Ya
Tidak
Manajer
Ada Yang Perlu
di Hapus ?
Hapus 
Catatan Kegiatan
Ya
Tidak
Catatan kegiatan
yang harus
dihapus
 
 
Gambar 1 Proses pengenalan plat mobil 
1. Analisa Kasus 
Sebenarnya logbook tersebut 
sudah cukup baik sebagai tempat 
informasi dari setiap kegiatan atau 
laporan yang ada di divisi, yang bila 
suatu saat informasi diperlukan, bisa 
dibuka dan dilihat kembali catatan atau 
rekaman kegiatan ataupun kejadian yang 
telah terjadi. Namun kendala yang 
terjadi di lapangan adalah user yang 
ingin mendapatkan informasi dari semua 
kegiatan yang telah terjadi harus 
membuka halaman per halaman dari 
logbook tersebut. Hal ini menjadi 
ketidakefektifan dari segi waktu dalam 
pencarian informasi. Selain itu, 
ketahanan logbook dalam menyimpan 
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semua informasi juga kurang baik karena 
dalam jangka waktu yang lama logbook 
dapat menjadi rusak. Hal inilah yang 
coba kami angkat permasalahannya 
untuk dicarikan solusinya. Program 
komputer merupakan solusi yang tepat 
untuk permasalahan tersebut. 
2. Urutan Proses 
Proses 1.0 : 
1. Pengguna menginputkan hasil 
aktifitas yang dilakukan oleh 
teknikal itu sendiri ke dalam sistem. 
2. Pengguna  melakukan pencarian dan 
edit dari laporan kegiatan. 
3. Pengguna melakukan hapus data bila 
ada data yang terjadi perulangan saat 
penginputan, atau data tersebut tidak 
perlu diinputkan ke dalam sistem. 
Proses 2.0 : 
1. Hasil laporan kegiatan direvisi bila 
perlu. Revisi/masukkan/tambahan 
berasal dari manajer yang 
disampaikan melalui email untuk 
dilakukan revisi oleh pengguna. 
Proses 3.0 : 
1. Proses rekap hasil kegiatan yang 
dilakukan pengguna serta hasil 
revisi/masukkan/tambahan dari 
manajer. 
Proses 4.0: 
1. Pengguna melakukan ganti kata 
kunci. 
Proses 5.0 
1. Administrator bisa melakukan 
pencarian dan kemudian melakukan 
perubahan catatan kegiatan. Hal ini 
hanya pada kondisi-kondisi tertentu 
saja, karena kalau perubahan catatan 
kegiatan dilakukan oleh pengguna 
yang bersangkutan. 
2. Administrator juga bisa melakukan 
penghapusan catatan kegiatan yang 
dirasa tidak perlu untuk dimasukkan 
ke dalam sistem. Sama seperti 
sebelumnya bahwa ini dilakukan 
pada kondisi-kondisi tertentu saja 
kalau diminta dari pengguna. 
Proses 6.0: 
1. Administrator melakukan 
input/tambah pengguna baru. 
2. Administrator melakukan pencarian 
dan edit/mengubah data pengguna. 
3. Administrator melakukan 
penghapusan data pengguna jika 
pengguna telah pindah lokasi kerja 
atau sudah tidak bekerja lagi. 
Proses 7.0: 
1. Rekap data semua pengguna. 
2. Proses 8.0: 
3. Administrator bertugas melakukan 
reset kata kunci pengguna, jika 
pengguna lupa kata kuncinya. 
Dengan mereset kata kunci tersebut, 
kata kunci pengguna dikembalikan 
ke kata kunci default. 
Proses 9.0: 
1. Hasil dari pergantian kata kunci oleh 
pengguna. 
Proses 10.0: 
1. Kata kunci yang telah direset 
administrator, akan dikembalikan ke 
kata kunci default untuk digunakan 
oleh pengguna untuk akses ke 
sistem. Kemudian pengguna bisa 
kembali mengganti kata kunci 
default tersebut dengan kata kunci 
yang baru. 
 
ANALISA HASIL DAN 
PEMBAHASAN 
 
1. Hasil dan Implementasi Sistem 
1.1. TampilanAwal Halaman Login 
 
Gambar 2 Halaman Login 
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Halaman pengguna login, Disini 
pengguna memasukkan NIP dan kata 
sandi untuk bisa mengakses logbook 
1.2. Tampilan halaman 
catatan kegiatan pengguna 
 
Gambar 3 Halaman Catatan Kegiatan  
 
Halaman semua catatan kegiatan 
yang dilakukan oleh semua pengguna. 
Untuk level administrator, mempunyai 
hak untuk melakukan perubahan data 
atau hapus kegiatan pengguna, 
sedangkan untuk level user, hanya bisa 
melakukan perubahan atau hapus data 
kegiatan yang diinput oleh pengguna itu 
sendiri. 
 
1.3. Tampilan Halaman 
Tambah Catatan Kegiatan 
Operasional 
 
Gambar 4 Halaman Tambah Catatan 
Kegiatan Operasional 
Pengguna melakukan input kegiatan 
yang pengguna lakukan untuk 
menyimpan kegiatan yang sudah 
dilakukan. 
 
1.4. Tampilan Halaman 
Perbaharui Data Kegiatan 
 
Gambar 5 Halaman Perbaharui Data 
Kegiatan 
Halaman untuk melakukan 
perubahan data kegiatan atau update 
kegiatan yang dilakukan 
 
 
1.5. Tampilan Halaman 
Kegiatan Saya Semua 
 
Gambar 6 Halaman Kegiatan Saya 
Semua 
Halaman ini menampilkan semua 
kegiatan yang dilakukan atau yang 
diinputkan pengguna tersebut. Pengguna 
bisa juga ingin melihat kegiatan dia yang 
berdasarkan statusnya berjalan, tertunda, 
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atau selesai dengan memilih pilihan 
status kegiatan yang ada di pojok kanan 
atas halaman tersebut. 
 
1.6. Tampilan Halaman 
Daftar Pengguna 
 
Gambar 7 Halaman Daftar Pengguna 
Halaman ini menampilkan daftar 
semua pengguna yang bisa akses/login 
ke aplikasi ini. Disana juga diberi 
keterangan yang mempunyai level 
sebagai administrator. Halaman ini 
hanya bisa diakses oleh administrator 
saja, level pengguna tidak ditampilkan 
untuk halaman ini di halaman pengguna. 
Disini administrator bisa melakukan 
perubahan terhadap data pengguna atau 
penghapusan pengguna. 
 
1.7. Tampilan Halaman 
Tambah pengguna 
 
Gambar 8 Halaman Tambah 
Pengguna 
Halaman ini hanya bisa diakses oleh 
administrator, yaitu untuk menambah 
pengguna baru 
 
PENUTUP 
1.KESIMPULAN 
Setiap kegiatan operation & 
maintenance yang dilakukan harus 
dicatat sebagai catatan dan arsip kegiatan 
operasional di lingkungan PT.XL 
Banjarmasin agar dapat 
dipertanggungjawabkan. Sistem manual 
dalam penginputan kegiatan operasional 
yang selama ini dijalankan banyak 
memakan waktu, terlebih bila catatan 
kegiatan operasionalnya sangat banyak. 
Dengan sistem komputerisasi, 
semuanya itu bisa teratasi. Kita dapat 
dengan dengan mudah melakukan 
penginputan dan pencarian data, tanpa 
memerlukan banyak waktu. Adapun 
manfaat lain program ini sebagai berikut 
: 
1. Memudahkan petugas dalam 
melakukan pencatatan kegiatan. 
2. Memudahkan petugas dalam 
membuat laporan Kegiatan. 
3. Mengetahui data kegiatan 
disetiap site. 
4. Memudahkan dalam pencarian 
data kegiatan. 
5. Menjaga keamanan data 
kegiatan. 
6. Dapat mengurangi penggunaan 
kertas. 
7. Ikut mensukseskan program 
pemerintah GO GREEN. 
8. Menghemat pengeluaran 
pembelian kertas. 
 
2. Saran 
 
Diharapkan kepada teknikal untuk 
setiap kegiatan operasional yang 
dilaksanakan bisa diinput ke sistem 
pencatatan kegiatan operasional tersebut, 
tidak hanya diinfokan melalui email.  
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Adapun harapan dari penulis dari 
program ini adalah: 
1. Program ini bisa diterapkan di 
kantor Indosat Banjarmasin. 
2. Supaya kedepannya program ini 
bisa lebih disempurnakan. 
3. Tidak hanya untuk logbook 
kegiatan saja. 
4. Ada query untuk pemetaan 
masalah. 
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